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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' 
BaöbAevc των ΈΛΛήνων 
ϊίροτάσει τοΟ ημετέρου έπί τών Εσωτερικών υπουργού 
έγκρίνομεν το κατά το ένεστώς έτος ψηφισθέν καταστατι­
κοί τής εν 'Αθήναις συσταθείσης «Χριστιανικές Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας» και έπικυροομεν τους έν αύτψ διαλαμ­
βανόμενους 5ρους. 
Ό ημέτερος έπί τών 'Εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει 
καί εκτελέσει το παρόν διάταγμα 
Έν 'Αθήναις 6 Μαρτίου 1885. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ό υπουργός των Έβωτιριχων 
κ. ΛΟΜΒΑΡΔΌΣ 
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